





CD25+ T 细胞数量增多明显相关,其与效应性 T 细胞
之间的平衡紊乱是导致病情加重的主要因素 [ 8] ; 在 P.
yoeli i17XL 感染早期,易感和抵抗型小鼠 T h1应答建







疾感染结局的相关性,本研究分别以P . yoel ii17XL 和
P. c. chabaudi AS 感染 BA LB/ c 小鼠。实验结果显
示, P . yoel ii17XL 攻击后,在小鼠体内 CD4+ CD25+ T
细胞数量升高的同时虫体血症水平也迅速升高; 当
CD4+ CD25+ T 细胞数量达到峰值后小鼠全部死亡。
相反,在 P. c. chabaud i AS 攻击后, 小鼠体内 CD4+
CD25+ T 细胞数量亦出现升高,但升高速度较为平缓,
且其峰值水平(感染后第 5 d)显著低于 P. yoel ii17X
感染鼠。随后, CD4+ CD25+ T 细胞数量开始下降, 小
鼠虫体血症水平亦迅速下降, 并于感染后第 15 d左右
小鼠自愈。这表明 BALB/ c 小鼠对 P. c. chabaudi
AS和 P. yoel i i17X 攻击分别产生抵抗和易感, 与
CD4+ CD25+ T 细胞活化时间及表达水平密切相关。
有关 CD4+ CD25+ T 细胞在疟疾感染过程中活化和调
控的确切机制尚需进一步研究。
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=Abstract>  T his a rticle r epo rted one case of drug ster infecting S trongy loid es s ter coralis . T he patient was cur ed w ith a-l
bendazole.
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d脑内出现虫体,第 11 d偶见包囊,第 5周小包囊成簇














成慢性感染。腹腔感染途径组第 28 d 脑内可见包囊,











致[ 1] , 但未见包囊数增加。另外, 3 种途径感染的小
鼠,肝、肺和脑均可见炎症、弓形虫虫体或抗原,其中肺
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患者,男, 43 岁,台湾人, 长期吸毒,严重骨瘦。主诉患慢性
腹泻、尿急、尿频,小便排白色小虫。粪便黑且恶臭, 涂片检验,
发现可疑幼虫, 28 e 滤纸培养 5 d, 检出 8 条虫体, 其食道长
( 189. 6? 9. 6)Lm, 虫体长( 426. 5 ? 23. 3) Lm, 两者比值 0. 48。
根据食道占体长 1/ 2 和尾部有细小分叉等特点, 对照文献[ 1]
鉴定为粪类圆线虫丝状蚴。确诊为粪类圆线虫病, 给予肠虫清
常规剂量治疗,痊愈。
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